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нала  и  окружающей  среды.  Одним  из  путей  ее  решения  является  разра‐
ботка  новых,  более  эффективных  радиационно‐защитных  материалов.  В 















качестве заполнителей используют барит (содержание  %94BaSO4  , плот‐
ность  4200ρ  кг/м3), магнетит ( 43OFe ,  4800...4650ρ  кг/м
3), гематит ( 32OFe
,  5100...4900ρ  кг/м3), лимонит ( OH3O2Fe 232  ,  8700ρ  кг/м
3), ильменит (
3FeTiO ,  4600ρ  кг/м
























диационно‐защитных  материалов  на  основе  глиноземистого  цемента  в 










ноземистого цемента  с разными наполнителями:  отходы ТФ‐110,  барит и 
кварцевый песок. Соотношение Ц:Н (по массе) во всех составах было при‐
нято равным 1:8 (объемная степень наполнения  66,0f ), В/Ц = 0,5.  
Линейные  коэффициенты  ослабления  определяли,  облучая  образцы 
узким  пучком:  рентгеновских  лучей  с  энергией  квантов 0,07 МэВ  и 0,166 
МэВ и гамма‐квантов с энергией 1,25 МэВ и 6 МэВ, созданным путем специ‐














где  0I   интенсивность падающего излучения; 


























0,07  0,116  1,25  6 
1  Кварцевый песок  2298  0,582 0,314 0,128  0,072
2  Барит  2836 0,740 0,636 0,158  0,084
3  Отходы оптического стекла 
марки ТФ‐110 




























H  O Si Al Fe Ca Pb K  Na  As
ТФ‐110 (фракция 0,63…1,25 
мм) 
–  478,2 302,7 – – – 1678 25,4  8,91  5,46
ТФ‐110  
(Sуд = 100 м2/кг) 
–  204,9 129,7 – – – 677,8 10,85  3,82  2,34
Глиноземистый цемент  –  178,7 1,41  167,7 1,2 69,03 – –  –  –
Вода  13,93  111,6 – – – – – –  –  –














где  iвыв  –  микроскопическое сечение выведения i‐го химического 
элемента; 








i    (4) 
 
где  AN   постоянная Авогадро, равная 6,0231023 моль‐1;  












  ii   
Аналогичный расчет, проведенный для композита, изготовленного на 























































Аннотация.  В  работе  проведена  реконструкция  отделения  фракционирования 
пульверизата алюминия, в которой производится замена загрузочного бункера на более 
перспективный. Решены вопросы экологичности и  транспортировки сыпучего матери‐
ала. 
 
